



（1.厦门大学 历史系，福建 厦门 361005；2.福建师范大学 历史系，福建 福州 ）
摘要：唐初漳州的创建者陈元光来自何方、凭什么力量平定闽粤之交的动乱，历来存在重大分歧。对所见陈氏族谱所列陈元光“先祖”与“后裔”各十余世进行辨析可以发现，陈元光来自光州固始说属于伪托与虚构，不足为据。又据较可靠的历史文献推定，陈元光先世来自河东，落籍岭南，成为漳潮一带本地豪帅。由此可见，福建文化曾深受中原文化的影响，是不争的事实，但这个“中原”，是个比较宽广的概念，绝不限于河洛，更不限于河南固始一隅之地。











































































































































^38	  《旧唐书》卷八七《裴炎传》即载：“裴炎，……累历兵部侍郎、中书门下平章事、侍中、中书令。……文明元年（684），官名改易，炎为内史。秋，徐敬业构逆，太后召炎议事。……文武之间证炎不反者甚众，太后皆不纳。光宅元年（684）十月，斩炎于都亭驿之前街。” 




^43	  参见谢重光《〈龙湖集〉的真伪与陈元光的家世与生平》, 《福建论坛(文史哲版)》1989年第5期,《再论〈龙湖集〉是后人伪托之作》,《福建论坛(文史哲版)》1991年第3期；谢重光《〈全唐文〉所收陈元光表文两篇系伪作考》，《中华文史论丛》2008年第3辑；杨际平《陈政、陈元光史事考辨》，《陈元光国际学术研讨会论文集》，厦门大学出版社，1993。
^44	  载莆田《南湖郑氏家乘》，转引自陈支平《从历史向文化的演进——闽台家族溯源与中原意识》，尹全海、余纪珍、乔清忠编《中原与闽台渊源关系研究三十年》，北京，九州出版社2012年7月，页329。
^45	  《新唐书》卷137《郭子仪附郭暧传》
^46	  转引自郭寄峤《环球郭氏宗谱》卷二《源流志》。
^47	  许嘉谟纂：《清溪虞都许氏家谱》，民国丙寅年重修，1993年初版。高志彬主编《台湾关系族谱丛书》第三辑。
^48	  泉州《鉴湖张氏族谱》卷首，明嘉靖十九年张继明序。转引自陈支平《从历史向文化的演进——闽台家族溯源与中原意识》，尹全海、余纪珍、乔清忠编《中原与闽台渊源关系研究三十年》，北京，九州出版社2012年7月，页329。
^49	  《新唐书》卷九《僖宗纪》。
^50	  《资治通鉴》卷254、256。
^51	  《唐会要》卷八四《户口数》载：天宝元年，全国计户853万多。会昌户495万。以此推算，会昌户只有天宝元年户的53.8%，以此推算，会昌年间的光州户数只有约1.7万。光启年间的户口数不存，估计与此接近。以固始户数为光州1/5计，唐末固始不过3400户。即使半数随王绪入闽，也不过千余户。据《新唐书·地理志》数据统计，天宝元年福建有9.1万户，亦以53.8%计之，唐末福建也有约5万户（唐末福建少受战争影响，实际户数当远多于此），随王绪入闽的固始人，在福建总户数中只占极少数。
